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ВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ БІОЛОГІВ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðîáëåìè ìîòèâàö³¿ ó ôîðìóâàíí³ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ á³îëîã³â. Íà îñíîâ³ ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³-
äæåíü íàóêîâö³â-ïñèõîëîã³â àíàë³çóþòüñÿ îñîáëèâîñò³ ôàêòîð³â âïëèâó 
íà ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ â ìàéáóòí³õ á³îëîã³â, ñàìîðåàë³çàö³¿ â ïðî-
öåñ³ âëàñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, îð³ºíòàö³¿ ìàéáóòí³õ á³îëîã³â íà 
âëàñíèé îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîòðåáà, ìîòèâ, ìîòèâàö³ÿ, ïðîôåñ³éíà âìîòèâîâà-
í³ñòü, ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû ìîòèâàöèè â ôîðìèðîâàíèè 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè áóäóùèõ áèîëîãîâ. Íà îñíîâå ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ-ïñèõîëîãîâ àíàëèçè-
ðóþòñÿ îñîáåííîñòè ôàêòîðîâ âëèÿíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè ó 
áóäóùèõ áèîëîãîâ, ñàìîðåàëèçàöèè â ïðîöåññå ñîáñòâåííîé ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îðèåíòàöèè áóäóùèõ áèîëîãîâ íà ñîáñòâåííîå 
îáðàçîâàòåëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîòðåáíîñòü, ìîòèâ, ìîòèâàöèÿ, ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ ìîòèâèðîâàííîñòü, ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ä³ÿëüí³ñòü º îäí³ºþ ³ç îñíîâíèõ êàòå-
ãîð³é ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè. Ä³ÿëüí³ñòü – äèíàì³÷íà ñèñòåìà àê-
òèâíî¿ âçàºìîä³¿ ñóá’ºêòà ç³ ñâ³òîì, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñóá’ºêò ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíî âïëèâàº íà îá’ºêò, çà äîïîìîãîþ ÷îãî çàäîâîëüíÿº ñâî¿ 
ïîòðåáè, ñâ³äîìî é ö³ëåñïðÿìîâàíî çì³íþº ñâ³ò ³ ñåáå. Ïî ñâî¿é 
ñóò³ ä³ÿëüí³ñòü – âèùà, ïðèòàìàííà ò³ëüêè ëþäèí³ ôîðìà àêòèâ-
íîñò³, ïñèõîëîã³÷íà äèíàì³÷íà ñòðóêòóðà ÿêî¿ º òàêîþ: ö³ëü – 
ìîòèâ – ñïîñ³á – ðåçóëüòàò. Ä³ÿëüí³ñòü ñêëàäàºòüñÿ ç íèçêè ä³é. 
Ðîçð³çíÿþòü ä³ÿëüí³ñòü ïðàêòè÷íó ³ ä³ÿëüí³ñòü òåîðåòè÷íó.
Ïîíÿòòÿ «ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà» º ³íòåãðîâàíèì, îñê³ëüêè éîãî 
çì³ñò ïîºäíóº â ñîá³ ð³çí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà: íàâ÷àëüíó, 
ï³çíàâàëüíó, ïðîôåñ³éíî-òðóäîâó, ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷ó, õó-
äîæíþ, íàóêîâî-äîñë³äíó, ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íó, ñï³ëêóâàííÿ, 
ïîáóòîâó òà ³í.
Ïðîâ³äíó ðîëü ó ðîçâ’ÿçàíí³ çàâäàíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè 
ñòóäåíò³â, ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â â³ä³ãðàº 
ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ó âèù³é øêîë³. Ïðîöåñ íàâ÷àííÿ – öå ñïåö³àëüíà 
ôîðìà ïåðåäà÷³ òà çàñâîºííÿ ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó, ÿêà 
ñòàíîâèòü ñêëàäíó ºäí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ â÷åíîãî-âèêëàäà÷à ³ ñòóäåí-
òà, ñïðÿìîâàíî¿ íà äîñÿãíåííÿ çàãàëüíî¿ ìåòè – îïàíóâàííÿ ñòó-
äåíòàìè íàóêîâèìè çíàííÿìè, óì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè òà ð³çíî-
á³÷íèì ðîçâèòêîì ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ÿê îñîáèñòîñòåé [14, c. 79].
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Ñåðåä ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ôàêòîð³â, ÿê³ îáóìîâëþþòü 
åôåêòèâí³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çíà÷íå ì³ñöå çàéìàº âè-
â÷åííÿ ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè. Îñê³ëüêè ìîòèâàö³ÿ º ðóø³éíîþ ñè-
ëîþ ïîâåä³íêè ëþäèíè òà â³ä³ãðàº çíà÷íó ðîëü ó ïðîôåñ³éíîìó 
ñàìîâèçíà÷åíí³, º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëü-
íîãî ñòèëþ ä³ÿëüíîñò³, ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé. Ñó÷àñíà 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà íàóêà äîñèòü ïîâíî ³ ãëèáîêî âèâ÷èëà ïè-
òàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ìîòèâàö³ºþ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ð³çíèõ 
åòàïàõ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ð³çíèõ òèï³â. Çíà÷íà óâàãà äî-
ñë³äíèê³â ö³ëêîì çðîçóì³ëà, àäæå ñàìå ìîòèâàö³éíèé êîìïîíåíò 
íàâ÷àííÿ íå ò³ëüêè çàáåçïå÷óº âèñîê³ ðåçóëüòàòè ïðè ïåäàãîã³÷-
íîìó âïëèâ³, àëå é àêòèâ³çóº ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â.
Äîñë³äæåííÿì îñîáëèâîñòåé ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóò-
í³õ ó÷èòåë³â çàéìàëàñÿ íèçêà â÷åíèõ, çîêðåìà: ².Ì. Áîãäàíîâà, 
Ç.Í. Êóðëÿíä, Â.Î. Ñëàñòüîí³í òà ³í. [8, c. 158]. Íàâ÷àííÿ äëÿ 
ñòóäåíò³â ïîâèííî íàáóòè îñîáèñò³ñíîãî æèòòºâîãî ñåíñó, ÿêèé 
ïîºäíóº ðîçóì, ïî÷óòòÿ ³ âîëþ òà âèÿâëÿºòüñÿ â ñïðÿìóâàíí³ 
òâîð÷î¿ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ íà æèòòºâå ñàìîâèçíà÷åííÿ ³ 
ïðîôåñ³éíå ñàìîñòâåðäæåííÿ, îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ òà ðîçâè-
òîê ñâî¿õ ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé. Íåóïåðåäæåíå, ïðèñòðàñíå 
ñòàâëåííÿ äî ìåòè, çàâäàíü ³ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ çàãàëîì âèçíà÷àº 
óñï³õè ñòóäåíòà â íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³.
Óñï³õ ó íàâ÷àíí³ çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ôàêòîð³â, ñåðåä ÿêèõ 
ïðîâ³äíå ì³ñöå çàéìàþòü ìîòèâè (ïðè÷èíè, ùî ñïîíóêàþòü äî íà-
â÷àííÿ), óñòàíîâêà (ïñèõîëîã³÷íå íàëàøòóâàííÿ, ãîòîâí³ñòü äî ä³-
ÿëüíîñò³), ï³çíàâàëüí³ ïîòðåáè é ³íòåðåñè, à òàêîæ ö³ëåñïðÿìîâà-
í³ñòü òà ³íø³ âîëüîâ³ ÿêîñò³ ñòóäåíòà. Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü 
áóëî ïðèñâÿ÷åíî ð³çíîìàí³òíèì àñïåêòàì ïñèõîëîã³¿ ìîòèâàö³¿ 
(Â. Â³ëþíàñ, Ñ.Ñ. Çàíþê, ª.Ï. ²ëü¿í, À. Ìàñëîó), çîêðåìà îñîáëè-
âî¿ óâàãè çàñëóãîâóþòü ïðàö³ Ë.À. Âåðåùàã³íî¿ òà Ñ.Ã. Ìîñêâè÷îâà.
Íà óñï³øí³ñòü ñòóäåíòà âïëèâàº òàêîæ ³ ð³âåíü éîãî ³íòåëåê-
òóàëüíîãî ðîçâèòêó, áàãàæ çíàíü òà âì³íü, ³ç ÿêèì â³í ïðèõîäèòü 
ç³ øêîëè. Ïðîòå â äîñë³äæåíí³ À.À. Ðåàíà áóâ âèÿâëåíèé ö³êà-
âèé ôàêò. Ðåçóëüòàòè òåñòóâàííÿ çà øêàëîþ çàãàëüíîãî ³íòåëåê-
òó ãðóïè ñòóäåíò³â-ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â áóëè ç³ñòàâëåí³ ç ð³âíåì 
¿õ óñï³øíîñò³. Âèÿâèëîñü, ùî â³äñóòí³é çíà÷óùèé çâ’ÿçîê ð³âíÿ 
³íòåëåêòó ñòóäåíò³â ³ç ïîêàçíèêàìè óñï³øíîñò³ ÿê ³ç ôàõîâèõ 
ïðåäìåò³â, òàê ³ ç äèñöèïë³í çàãàëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó. Öåé 
äèâíèé, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ôàêò îòðèìàâ âèñâ³òëåííÿ òàêîæ ó 
äîñë³äæåíí³ Â.Î. ßêóí³íà òà Ì.². Ìåøêîâà, ÿê³ âñòàíîâèëè ³íøó 
ñóòòºâó çàêîíîì³ðí³ñòü. Âèÿâèëîñü, ùî «ñèëüí³» ³ «ñëàáê³» ñòó-
äåíòè âñå æ òàêè â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî, àëå íå çà ð³âíåì 
³íòåëåêòó, à çà ìîòèâàö³ºþ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ «ñèëü-
íèõ» ñòóäåíò³â õàðàêòåðíîþ º âíóòð³øíÿ ìîòèâàö³ÿ: âîíè ìàþòü 
ïîòðåáó â îïàíóâàíí³ ïðîôåñ³ºþ íà âèñîêîìó ð³âí³, çîð³ºíòîâàí³ 
íà îòðèìàííÿ ì³öíèõ ïðîôåñ³éíèõ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ óì³íü. 
Ñòîñîâíî æ «ñëàáêèõ» ñòóäåíò³â, òî ¿õ ìîòèâè çàãàëîì çîâí³øí³, 
ñèòóàòèâí³: óíèêíóòè îñóäó ³ ïîêàðàííÿ çà íèçüêó óñï³øí³ñòü, 
íå çàëèøèòèñÿ áåç ñòèïåíä³¿ òîùî [8, c. 141].
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Íàòîì³ñòü, ïèòàííÿ ïðî îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â-á³îëîã³â, çîêðåìà ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ äî ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñîáëèâîñò³ ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó ¿¿ ôóíêö³î-
íàëüíîãî ìåõàí³çìó äîòåïåð íå çíàéøëè ñâîãî â³äîáðàæåííÿ ó 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ. Çàëèøàþòüñÿ ìàëîäîñë³-
äæåíèìè ïðîáëåìè âèçíà÷åííÿ óìîâ ³ ôàêòîð³â, øëÿõ³â ³ çàñîá³â 
ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ á³î-
ëîã³â. ²ñíóþòü ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ òåîð³ºþ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
é ðåçóëüòàòàìè ¿¿ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿.
Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ïðîáëåìè. Ïðîáëåìó ìîòèâàö³¿ íàâ÷àëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ðîçãëÿäàëà íèçêà ó÷åíèõ, àëå íà ñüî-
ãîäí³ íåâèð³øåíèìè çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüí³ ïèòàííÿ, çîêðåìà 
îñîáëèâîñò³ ìîòèâàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ð³çíèõ 
ïðîô³ë³â ï³äãîòîâêè, ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³. Àêòóàëüí³ñòü íåäî-
ñòàòíüî âèâ÷åíèõ âèùå çàçíà÷åíèõ àñïåêò³â îáóìîâëþº íåîá-
õ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ íîâèõ äîñë³äæåíü âèâ÷åííÿ ìîòèâàö³¿ íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàéáóòí³õ á³îëîã³â; òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ 
â ïðîöåñ³ âëàñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; îð³ºíòàö³¿ ìàéáóòí³õ 
ïåäàãîã³â íå ëèøå íà íàâ÷àííÿ ó÷í³â, à é íà âëàñíó îñâ³òíþ ä³-
ÿëüí³ñòü.
Çì³ñòîì ìîòèâàö³¿ ìàéáóòí³õ á³îëîã³â º: 1) ïðîôåñ³éíà âìî-
òèâîâàí³ñòü; 2) ï³çíàâàëüí³ñòü; 3) ïðàãìàòèçì (çàäîâîëåííÿ ìà-
òåð³àëüíèõ ïîòðåá); 4) ìîòèâ îñîáèñò³ñíîãî ïðåñòèæó. Ïîñòàº 
ïðîáëåìà ó âïðîâàäæåíí³ â ïðàêòèêó ìåòîä³â ñòèìóëþâàííÿ 
íàâ÷àëüíî-ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; çðîñòàº ðîëü ïîêðàùåííÿ ï³ä-
ãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â ïðåäìåòíîãî öèêëó äèñöèïë³í.
Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â-á³îëîã³â º ïî-
ë³ñèñòåìíîþ, ¿¿ îñîáëèâ³ñòþ º íàÿâí³ñòü äåê³ëüêîõ çíà÷óùèõ 
äåòåðì³íàíò: îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó, íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ. Ó òîé æå ÷àñ 
ïðîâ³äíèì ÷èííèêîì ñòóäåíòñüêîãî ïåð³îäó æèòòÿ º ïðîôåñ³éíå 
ñòàíîâëåííÿ, ùî â îïòèìàëüíîìó âàð³àíò³ ïîâèííå çàáåçïå÷ó-
âàòè ñèíõðîí³çàö³þ, âçàºìîêîìïåíñàö³þ, âçàºìîäîïîâíåííÿ âñ³õ 
³íøèõ äåòåðì³íàíò [16, c. 65].
Ïîíÿòòÿ ìîòèâàö³ÿ â ïñèõîëîã³¿ âèêîðèñòîâóþòü ó äâîõ çíà-
÷åííÿõ:
• ÿê ñèñòåìó ôàêòîð³â, ùî îáóìîâëþþòü ïîâåä³íêó (ö³ë³, 
³íòåðåñè, ïîòðåáè, ìîòèâè, íàì³ðè);
• ÿê õàðàêòåðèñòèêó ïðîöåñó, ùî ï³äòðèìóº ïîâåä³íêîâó 
àêòèâí³ñòü.
Ì³æ ñïðÿìîâàí³ñòþ ³ ìîòèâàìè ³ñíóº ñóòòºâà ðîçá³æí³ñòü. 
Áóäü-ÿêà ïîòðåáà º ñóá’ºêòèâíîþ é çíàõîäèòüñÿ íà åìîö³éíîìó 
ð³âí³ â îïåðàòèâí³é ïàì’ÿò³. Ìîòèâ º ñâ³äîìèì, ï³äïîðÿäêîâà-
íèì ïåâí³é ö³ë³. Ìîòèâ çáåð³ãàºòüñÿ â äîâãîñòðîêîâ³é ïàì’ÿò³ 
ëþäèíè. Çä³éñíþþ÷è îäíàêîâ³ çà ôîðìîþ â÷èíêè, ëþäè ìîæóòü 
êåðóâàòèñÿ ð³çíèìè, à ³íîä³ íàâ³òü ñóïåðå÷íèìè ìîòèâàìè.
Ðîçð³çíÿþòü äâ³ ãðóïè ìîòèâ³â:
1) ïðîñò³, äî ÿêèõ â³äíîñÿòü ïîòÿãè, áàæàííÿ, õîò³ííÿ;
2) ñêëàäí³, äî ÿêèõ â³äíîñÿòü ³íòåðåñè, ñõèëüíîñò³, ³äåàëè.
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Ó ïðîöåñ³ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåòâîðåííÿ 
îäíèõ ìîòèâ³â íà ³íø³ ÷è ñòðèìóâàííÿ îäíèõ ³íøèìè; íà áàç³ 
îäíèõ ìîòèâ³â ôîðìóþòüñÿ ³íø³, âèíèêàþòü ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ð³ç-
íèìè ìîòèâàìè, çì³íþºòüñÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ äîì³íóþ÷èõ ³ ï³ä-
ïîðÿäêîâàíèõ ìîòèâ³â.
Ìîòèâàö³éíó ñôåðó ñòóäåíòà ìîæíà îö³íþâàòè çà ðîçâèíå-
í³ñòþ, ãíó÷ê³ñòþ, ñòðóêòóðí³ñòþ. ×èì á³ëüøå ð³çíîìàí³òíèõ 
ïîòðåá, ìîòèâ³â, ö³ëåé, òèì á³ëüø ðîçâèíåíà éîãî ìîòèâàö³é-
íà ñôåðà. ×èì ð³çíîìàí³òí³ø³ ñïîñîáè çàäîâîëåííÿ ïîòðåá, òèì 
ãíó÷ê³øà ìîòèâàö³ÿ [17].
Ïðîáëåìà ìîòèâàö³¿ ³ âðàõóâàííÿ ïîòðåá îñîáèñòîñò³ ñòóäåí-
òà º öåíòðàëüíîþ â äîñë³äæåíí³ ¿¿ âëàñòèâîñòåé. Ìîòèâàö³éíî-
ïîòðåáîâà ñôåðà – ñêëàäíå ïñèõîëîã³÷íå ÿâèùå, â ÿêîìó äî-
ì³íàíòí³ ìîòèâè âèçíà÷àþòü ñïðÿìîâàí³ñòü îñîáèñòîñò³. 
Ìîòèâàö³éíî-îñîáèñò³ñíèé àñïåêò ïîâ’ÿçàíèé ³ç ôîðìóâàííÿì 
íàâ÷àëüíèõ ìîòèâ³â ³ îñîáèñòèõ ÿêîñòåé ìàéáóòíüîãî ñïåö³àë³ñ-
òà, ä³ëîâèõ ö³ëåé, îñê³ëüêè ìîòèâè é ö³ë³ º âàæëèâèìè äåòåð-
ì³íàíòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ñòðóêòóðà ìîòèâ³â ñòóäåíòà, ìàéáóòíüîãî 
ôàõ³âöÿ ïðèðîäíè÷èõ äèñöèïë³í, ùî ôîðìóºòüñÿ â ïåð³îä íà-
â÷àííÿ, º ñòðèæíåì îñîáèñòîñò³ ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà.
Ìîòèâè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ïîä³ëÿþòü íà âíó-
òð³øí³ òà çîâí³øí³. Äî âíóòð³øí³õ íàëåæàòü: ñóñï³ëüíà çíà÷ó-
ù³ñòü íàâ÷àííÿ; ïðîôåñ³éí³ ìîòèâè, ùî â³äîáðàæàþòü çíà÷åí-
íÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îâîëîä³ííÿ ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³ºþ; 
ï³çíàâàëüí³, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîòðåáîþ ó íîâèõ çíàííÿõ. Çîâí³øí³ 
ìîòèâè, çîð³ºíòîâàí³ íà ö³ííîñò³, ùî ñòîñóþòüñÿ ïîçàíàâ÷àëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ [4, c. 126].
Çàëåæíî â³ä âïëèâó, ÿêèé ìàþòü âíóòð³øí³ ³ çîâí³øí³ ìîòè-
âè, ïñèõîëîãè ïîä³ëÿþòü ñòóäåíò³â íà ÷îòèðè ãðóïè:
1) ñòóäåíòè ç âèðàæåíîþ ïðîôåñ³éíîþ ³ ïðåäìåòíîþ ìîòè-
âàö³ºþ;
2) ç âèðàæåíîþ ïðîôåñ³éíîþ, àëå ñëàáêîþ ïðåäìåòíîþ ìî-
òèâàö³ºþ;
3) ëèøå ç ïðåäìåòíîþ ìîòèâàö³ºþ;
4) áåç ïðåäìåòíî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ìîòèâàö³¿.
Çàëåæíî â³ä òîãî, äî ÿêî¿ ãðóïè íàëåæàòü ñòóäåíòè, à ñàìå 
ìàéáóòí³ á³îëîãè, ïî-ð³çíîìó ôîðìóâàòèìåòüñÿ ïðîôåñ³éíà ä³-
ÿëüí³ñòü.
ßêùî ìàéáóòí³ á³îëîãè ìàþòü ÷³òêî âèðàæåíó ïðîôåñ³éíó ³ 
ïðåäìåòíó ìîòèâàö³þ, òî ïðîôåñ³éíå ñòàíîâëåííÿ ïåðåâàæíî â³ä-
áóâàºòüñÿ âæå ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ïðîöåñ³ òâîðåí-
íÿ ñòóäåíò îäåðæóº çàäîâîëåííÿ â³ä òâîð÷îñò³, âèïðàâäîâóº çì³ñò 
ñâîãî ³ñíóâàííÿ. Äî ö³º¿ æ ãðóïè íàëåæèòü ³ ìîòèâ, ïîâ’ÿçàíèé 
³ç çàäîâîëåííÿì ïîòðåáè â ñóñï³ëüíîìó âèçíàíí³, ó ïîâàç³ ç áîêó 
³íøèõ. Çàãàëüí³ ìîòèâè òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðî ÿê³ ìîâà éøëà 
âèùå, ðåàë³çóþòüñÿ â êîíêðåòíèõ ïðîôåñ³ÿõ. Ñâ³äîìèé âèá³ð ïðî-
ôåñ³¿ â³äáóâàºòüñÿ ç îð³ºíòàö³ºþ ³íäèâ³äà íà ñîö³àëüí³ ö³ííîñò³.
Íàæàëü, îáðàíà ä³ÿëüí³ñòü ÷àñòî íå â³äïîâ³äàº ñõèëüíîñòÿì 
³ çä³áíîñòÿì ñòóäåíòà ³, â³äïîâ³äíî, ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ òà ïðåä-
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ìåòíî¿ ìîòèâàö³¿ äî ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàçâè-
÷àé íèçüêèé [9].
Íàÿâí³ â ñòóäåíòà âèçíà÷åí³ ñïîëó÷åííÿ òèïîëîã³÷íèõ îñî-
áëèâîñòåé ïðîÿâó âëàñòèâîñòåé íåðâîâî¿ ñèñòåìè (ñèëà-ñëàá³ñòü, 
ðóõëèâ³ñòü-³íåðòí³ñòü, óð³âíîâàæåí³ñòü-íåâð³âíîâàæåí³ñòü) ìî-
æóòü îáóìîâëþâàòè éîãî ñõèëüí³ñòü äî âèçíà÷åíîãî òèïó ä³ÿëü-
íîñò³ – äî øâèäêî¿, àëå êîðîòêî÷àñíî¿ ðîáîòè, äî ðîáîòè ïåðåì³í-
íîãî õàðàêòåðó ³ ò.ï. Óñâ³äîìëåííÿ ö³º¿ ñõèëüíîñò³ òà ¿¿ ïðè÷èíè 
ïðèçâîäèòü äî ôîðìóâàííÿ ìîòèâó, ÿêèé ñïîíóêàº îñîáèñò³ñòü 
çàéìàòèñÿ ïåâíèì âèäîì ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äïîâ³äàº 
õàðàêòåðó íàÿâíî¿ ñõèëüíîñò³ (çâ³äñè âàæëèâ³ñòü ðåàëüíîãî, àäåê-
âàòíîãî óÿâëåííÿ îñîáèñòîñò³ ïðî ïñèõîëîã³÷íó ñòðóêòóðó äàíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³). Â³äïîâ³äíå æ ñïîëó÷åííÿ òèïîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
ñïðèÿº ïðîÿâó çä³áíîñòåé äî öüîãî æ âèäó ä³ÿëüíîñò³, ùî âåäå äî 
âèñîêî¿ ¿¿ åôåêòèâíîñò³, ñòâîðþº çàäîâîëåí³ñòü ïðàöåþ òà ï³äêð³-
ïëþº ìîòèâ âèáîðó ïðîôåñ³¿, ïåðåòâîðþþ÷è éîãî â ñò³éêèé ³íòå-
ðåñ. Îñòàíí³é âïëèâàº íà àêòèâí³ñòü ôàõ³âöÿ é ñòèìóëþº éîãî â 
äàí³é ïðîôåñ³¿. Â³äáóâàºòüñÿ ñàìîï³äêð³ïëåííÿ ìîòèâó [6, c. 280].
Â ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ âèä³ëÿþòü òàê³ îñîáëè-
âîñò³ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà:
• çàñâîºííÿ íàóêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ íàáóòòÿ ïðàêòè÷íîãî äî-
ñâ³äó ìàº ïðîôåñ³éíó ñïðÿìîâàí³ñòü, òîáòî ðîçãëÿäàºòüñÿ 
ÿê ï³äãîòîâêà äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âè-
êîíàííÿ âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ôóíêö³é, îâîëîä³ííÿ íå-
îáõ³äíèìè äëÿ öüîãî çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè, 
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ;
• ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòà º âèâ÷åííÿ íàóêè â ¿¿ ðîç-
âèòêó, îâîëîä³ííÿ ïðîöåñîì ôîðìóâàííÿ íàóêîâèõ çíàíü 
³ ìåòîäàìè ñàìî¿ íàóêè, îçíàéîìëåííÿ ç ¿¿ ïðîáëåìàìè, 
çàâäàííÿìè ³ ï³äõîäàìè äî ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ, à òàêîæ çà-
ñâîºííÿ ñïîñîá³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ çì³ñòó ñîö³àëü-
íèõ ðîëåé äîðîñëî¿ ëþäèíè, ÿêà ïðàöþº;
• îñîáëèâ³ çàñîáè ä³ÿëüíîñò³ (íàóêîâà ë³òåðàòóðà, ï³äðó÷-
íèêè ³ ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè, Internet ³ ìóëüòèìåä³éí³ çà-
ñîáè, ëàáîðàòîðíå îáëàäíàííÿ ³ òåõí³÷í³ çàñîáè íàâ÷àí-
íÿ, ðåàëüí³ é òåîðåòè÷í³ ìîäåë³ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ñï³ëêóâàííÿ ç ðîâåñíèêàìè, âèêëàäà÷àìè òà 
ïðåäñòàâíèêàìè ïðîôåñ³¿);
• ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà â³äáóâàºòüñÿ â çàçäàëåã³äü çàïëà-
íîâàíèõ óìîâàõ (îáìåæåíèé òåðì³í íàâ÷àííÿ ³ ÷³òêèé 
ãðàô³ê íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, çì³ñò íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
âèçíà÷àºòüñÿ íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè, ñâîº-
ð³äí³ñòü ðåæèìó ðîáîòè ÂÍÇ òà ³í.);
• ó íàâ÷àíí³ ñòóäåíòà ñóòòºâî çá³ëüøóºòüñÿ ïèòîìà âàãà ñà-
ìîñò³éíî¿ ðîáîòè (ñàìîñò³éíèé ïîøóê íàâ÷àëüíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, àíîòàö³ÿ ³ êîíñïåêòóâàííÿ íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè, 
âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
ôóíêö³é ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè, ïðîâåäåííÿ íà-
óêîâèõ äîñë³äæåíü òîùî);
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• ïîºäíàííÿ íàâ÷àëüíîãî ³ íàóêîâîãî ïðîöåñ³â, ñàìîñò³é-
íà íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â ïðîò³êàº 
ðàçîì ³ç ¿õ äîñë³äíèöüêîþ ðîáîòîþ (êóðñîâ³, äèïëîìí³, 
ìàã³ñòåðñüê³ ðîáîòè) ï³ä êåð³âíèöòâîì âèêëàäà÷³â;
• íàâ÷àííÿ ó âèù³é øêîë³ – ïðîöåñ ñêëàäíèé ³ âàæêèé, 
ÿêèé âèìàãàº â³ä ñòóäåíòà âèñîêî¿ ñâ³äîìîñò³ é àêòèâíîñ-
ò³, íàäçâè÷àéíî âèñîêîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî íàïðóæåííÿ, 
çîñåðåäæåíîñò³ óâàãè, ìîá³ë³çàö³¿ âîëüîâèõ çóñèëü ³ ï³ä-
âèùåíî¿ ïðàöåçäàòíîñò³, ñàìîîðãàí³çàö³¿, ðàö³îíàëüíîãî 
ðîçïîä³ëó ÷àñó íà íàâ÷àííÿ ³ â³äïî÷èíîê [11, c. 162].
²íäèâ³ä, ÿêèé ñòàº íà øëÿõ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, ìàº 
áàãàòî ôàêòîð³â ìîòèâóâàííÿ, òîáòî âèá³ð íèì ïåâíîãî âèäó 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê æèòòºâî¿ ïåðñïåêòèâè íàé÷àñò³øå º 
ïîë³äåòåðì³íîâàíèì (ïîë³ìîòèâîâàíèì). Öå æ ñòîñóºòüñÿ é äå-
òåðì³íàö³¿ áåçïîñåðåäíüî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ñèñòåì³ ôàê-
òîð³â ä³þòü íå ëèøå ñóòî ï³çíàâàëüí³ ìîòèâè, à é ñóêóïí³ñòü 
³íøèõ îñîáëèâîñòåé.
Çà óìîâ ïîë³äåòåðì³íàö³¿ ìîòèâàö³éíà ñôåðà îñîáèñòîñò³ ìîæå 
áóòè á³ëüø-ìåíø óïîðÿäêîâàíîþ, ç äîì³íóâàííÿì ÿê îá’ºêòèâíî 
çíà÷óùèõ, òàê ³ äðóãîðÿäíèõ ìîòèâ³â, ç íàÿâí³ñòþ àáî â³äñóòí³ñòþ 
êîíêóðåíö³¿ ì³æ îêðåìèìè âèäàìè ìîòèâ³â, ãàðìîí³çîâàíîþ àáî 
äåçîðãàí³çîâàíîþ. Ïðîåêòóþ÷èñü íà ïåâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³, ñèñòå-
ìà ³íäèâ³äóàëüíî¿ àêòèâíîñò³ ìîæå ñïðèÿòè ãàðìîí³éíîìó, åôåê-
òèâíîìó âêëþ÷åííþ îñîáèñòîñò³ äî â³äïîâ³äíî¿ ä³¿ àáî æ áëîêóâàí-
íþ àêòèâíîñò³, ñïðèÿòè ôîðìàë³çàö³¿ â³äíîñèí ñòóäåíòà ç ³íøèìè 
ó÷àñíèêàìè ä³ÿëüíîñò³, çàì³í³ îá’ºêòèâíî çíà÷óùî¿ ìåòè ÿê³ñíî 
³íøèìè, õî÷ öå íå çàâæäè óñâ³äîìëþºòüñÿ ñàìèì ³íäèâ³äîì.
Ìîòèâàö³ÿ ó ñèñòåì³ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïðîÿâëÿºòüñÿ ó 
ñâîºð³äí³é ñèñòåì³ â³äíîñèí îñîáèñòîñò³ ç ä³ÿëüí³ñòþ: âêëþ÷àþ-
÷èñü ó ïåâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ (â îñíîâíîìó – ï³çíàâàëüíîãî õà-
ðàêòåðó), íåîáõ³äíà ïîïåðåäíÿ ïñèõ³÷íà ï³äãîòîâêà íà ïåðñïåê-
òèâó äî âêëþ÷åííÿ â çîâñ³ì ³íøèé çà ñòðóêòóðîþ òà ôóíêö³ÿìè 
âèä ä³ÿëüíîñò³. Öå âèìàãàº îñîáëèâîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ôàêòîð³â: 
íàÿâíîñò³ ïðîëîíãîâàíî¿ ìåòè, ÿêà ï³äïîðÿäêîâóº ñîá³ âèíèê-
íåííÿ, óñâ³äîìëåííÿ òà ðåàë³çàö³þ ïîòî÷íèõ ìîòèâ³â; ïð³îðèòåò 
ïðîãíîçîâàíèõ (íà ðàö³îíàëüíîìó ð³âí³) â³ääàëåíèõ íàñë³äê³â 
ä³é òà â÷èíê³â íàä áåçïîñåðåäí³ìè ïîòðåáàìè ³ ìîòèâàìè.
Âèñîêà ïîçèòèâíà ìîòèâàö³ÿ ìîæå â³ä³ãðàâàòè ðîëü êîìïåí-
ñàòîðíîãî ôàêòîðà çà óìîâè íåäîñòàòíüî âèñîêîãî ð³âíÿ ðîçâè-
òêó ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé àáî ïðîãàëèí ó íåîáõ³äíèõ çíàííÿõ, 
óì³ííÿõ ³ íàâè÷êàõ ñòóäåíòà. Ó çâîðîòíîìó æ íàïðÿìêó òàêî¿ 
êîìïåíñàòîðíî¿ çàëåæíîñò³ íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ. Öå îçíà÷àº, ùî 
í³ÿêèé âèñîêèé ð³âåíü ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé ñòóäåíòà íå 
ìîæå êîìïåíñóâàòè íèçüêó éîãî íàâ÷àëüíó ìîòèâàö³þ òà áåçïî-
ñåðåäíüî ñïðèÿòè óñï³øí³é íàâ÷àëüíî-ïðîôåñ³éí³é éîãî ä³ÿëü-
íîñò³. Ñàìå òîìó âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ º çàâäàííÿ ôîðìóâàííÿ 
ïðîôåñ³éíèõ ìîòèâ³â íàâ÷àííÿ, ïîòðåáè â íàáóâàíí³ ïðîôåñ³é-
íèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê. Òîä³ íàâ÷àííÿ íàäàº íàñîëîäó, âè-
êëèêàº ïîçèòèâí³ ïåðåæèâàííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè.
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Ñïðèÿòëèâèìè ÷èííèêàìè âèáîðó ïðîôåñ³¿ º ÿñêðàâî âèðàæå-
í³ ïðîôåñ³éí³ ³íòåðåñè ³íäèâ³äà, éîãî ïðàãíåííÿ áóòè êîðèñíèì, 
îáîâ’ÿçîê ñîö³àëüíîãî ñëóæ³ííÿ òà ³í. Â îêðåìèõ æå ñòóäåíò³â ìî-
òèâîì âèáîðó ïðîôåñ³¿ ÷àñòî º ¿¿ ñîö³àëüíà ïðåñòèæí³ñòü, âïëèâ çíà-
éîìèõ ³ ð³äíèõ àáî âèñîêèé ðåéòèíã íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òîùî. ßê 
íàñë³äîê, ó öèõ ñòóäåíò³â îáðàç ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ ðîçìèòèé; íå-
ñôîðìîâàí³ ïëàíè ìàéáóòíüîãî æèòòºâîãî øëÿõó; íàâ÷àëüíà ä³ÿëü-
í³ñòü ìîòèâóºòüñÿ áàæàííÿì óíèêíóòè íåâäà÷, à íå ìîòèâàìè óñï³õ³â.
Ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ïîâèííà íàáóâàòè æèòòºâîãî ñåíñó. 
Öå â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè ëþäèíà â³äîáðàæàº, âò³ëþº â ñîá³ ö³í-
íîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Êîëè ì³æ ëþäèíîþ òà ¿¿ ñïðàâîþ 
íåìàº ðîçðèâó, ëèøå òîä³ ïðàöÿ ö³ëêîì ïîãëèíàº ¿¿, âîíà îäåð-
æóº çàäîâîëåííÿ â³ä ñàìî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó é âàæëèâî, ùîá ñòó-
äåíòè îñìèñëþâàëè ñâ³é ö³íí³ñíèé æèòòºâèé ïðîñò³ð ³ ïîáà÷èëè 
éîãî çâ’ÿçîê ç îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ.
Ðîçóì³ííÿ âàæëèâî¿ ðîë³ ìîòèâàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ ïðèçâåëî äî ôîðìóëþâàííÿ ïðèíöèïó ìîòèâàö³éíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Áàãàòî ïñèõîëîã³â âèñëîâëþþòü 
äóìêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ö³ëåñïðÿìîâàíîãî ôîðìóâàííÿ â ñòóäåí-
ò³â ïîçèòèâíî¿ ìîòèâàö³¿ íàâ÷àëüíî-ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³ä-
êðåñëþþ÷è ñêëàäí³ñòü óïðàâë³ííÿ öèì ïðîöåñîì [9].
×èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåí³ ó ñôåð³ ïñèõîëîã³¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, ïåðåêîíëèâî äîâåëè â³äñóòí³ñòü ë³í³éíî¿ 
ëîã³êè ðîçâèòêó ìîòèâàö³éíèõ îñíîâ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â. Ïðîôåñ³éíèé âèá³ð 
÷àñòî çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äðóãîðÿäíèõ, íåñóòòºâèõ ìîòè-
â³â, à â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ âòðàòà ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿ-
ìîâàíîñò³, ðåäóêö³ÿ ïðîôåñ³éíèõ ³äåàë³â, çì³öíþºòüñÿ íåáàæàí-
íÿ ïðàöþâàòè çà ïðîô³ëåì ï³äãîòîâêè. Êð³ì òîãî, ñàì õàðàêòåð 
îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïîðîäæóº ó ñòóäåí-
ò³â íèçêó ñïåöèô³÷íèõ ïîòðåá ³ ìîòèâ³â, ùî ìîæóòü áëîêóâàòè 
ïðîôåñ³éíó ìîòèâàö³þ. Òîìó ïðîöåñ íàâ÷àííÿ òà ïðîôåñ³éíîãî 
ñòàíîâëåííÿ íà ïñèõîëîã³÷íîìó ð³âí³ éäå äîñèòü ñêëàäíî, ñó-
ïåðå÷ëèâî, ùî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, âèÿâëåííÿ áåçïîñåðåäí³õ ôàêòîð³â, ÿê³ äå-
òåðì³íóþòü íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â [8, c. 154].
Ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ âñòóïàþòü íà ïðèðîäíè÷³ ôàêóëüòåòè, ïî-
âèíí³ ìàòè âèñîêîðîçâèíåíå ëîã³÷íå ³ àáñòðàêòíå ìèñëåííÿ, âè-
ñîêèé ñòóï³íü êîíöåíòðàö³¿ óâàãè. ßê ïðàâèëî, ñòóäåíòè ïðèðîä-
íè÷èõ ñïåö³àëüíîñòåé â³äð³çíÿþòüñÿ ï³äâèùåíîþ ñåðéîçí³ñòþ ³ 
íåçàëåæí³ñòþ ñóäæåíü. Ïðîâ³äí³ êîìïîíåíòè â ñòðóêòóð³ çä³áíîñ-
òåé áàæàþ÷èõ îâîëîä³òè ïðîôåñ³ÿìè ïðèðîäíè÷îãî íàïðÿìêó – 
øèðîòà ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñ³â, åðóäîâàí³ñòü, áàãàòèé ñëîâíèêî-
âèé çàïàñ, óì³ííÿ ïðàâèëüíî éîãî âèêîðèñòîâóâàòè. Çðîçóì³ëî, 
ùî íàâ³òü âèçíà÷í³ çàäàòêè íå â çìîç³ çàáåçïå÷èòè âèñîê³ äîñÿã-
íåííÿ â îâîëîä³íí³ îáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ. Ò³ëüêè ñàìîñò³éíèé, 
ïðàöåëþáíèé, îðãàí³çîâàíèé ñòóäåíò, ÿêèé âì³º ïëàíóâàòè ñâ³é 
÷àñ, áóäå â çìîç³ ðåàë³çóâàòè ñâî¿ ïîòåíö³éí³ çä³áíîñò³ ³ äîñÿãòè 
¿õ ìàêñèìàëüíîãî ðîçâèòêó ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
Ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ, ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñ-
ò³ íà âñ³õ åòàïàõ íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðîöåäóð 
ñàìîàíàë³çó ïîâåä³íêè, ïñèõîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé îñîáèñòîñò³, 
ñâ³äîìî¿ ïîñòàíîâêè ïèòàíü ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó, êàð’ºðíîãî 
çðîñòàííÿ â ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, òàêîæ ñþäè ìîæ-
íà âêëþ÷èòè ÷èííèêè, ÿê³ âïëèâàþòü íà äîñÿãíåííÿ ñóá’ºêò³â íà-
â÷àííÿ, òàê³, ÿê ïîòðåáà â äîñÿãíåííÿõ, ïðåñòèæ çíàíü, ïðîôåñ³éíî 
âàæëèâ³ ÿêîñò³, ïîòåíö³àë îñîáèñòîñò³, ð³âåíü ðîçâèòêó ìîòèâàö³¿ 
íàâ÷àëüíî¿ òà ñàìîîñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Ö³ ÷èí-
íèêè ìàþòü ÿñêðàâî âèðàæåíó ïñèõîëîã³÷íó ñïåöèô³êó, ùî, áåçó-
ìîâíî, äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè íåîáõ³äí³ñòü âñåá³÷íîãî äîñë³äæåííÿ 
ìîòèâàö³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ îñîáëèâîñòåé ¿¿ ôîðìó-
âàííÿ ó ìàéáóòí³õ á³îëîã³â.
Âèñíîâêè. Ãîëîâíîþ ìåòîþ âèùî¿ øêîëè º ïðîôåñ³éíà ï³ä-
ãîòîâêà ñòóäåíò³â. Ó÷³ííÿ – öå ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà, ìåòà ÿêî-
ãî âèçíà÷àºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíèìè ïîòðåáàìè, ìîòèâàìè âñòóïó 
äî ïåâíîãî çàêëàäó. ßêùî ïîòðåáîþ º îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ, òî 
ìåòà ó÷³ííÿ ³ íàâ÷àííÿ áóäóòü ñï³âïàäàòè. Ïñèõîëîãè çàçíà÷à-
þòü, ùî ìåòà é ïëàíè ñêëàäàþòü ÿäðî æèòòºâî¿ ïåðñïåêòèâè 
ñòóäåíòà.
Ïñèõîëîã³÷íå âèâ÷åííÿ ìîòèâàö³¿ ³ ¿¿ ôîðìóâàííÿ – öå äâ³ 
ñòîðîíè òîãî ñàìîãî ïðîöåñó âèõîâàííÿ ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè îñî-
áèñòîñò³ ñòóäåíòà. Âèâ÷åííÿ ìîòèâàö³¿ íåîáõ³äíî äëÿ âèÿâëåííÿ 
ðåàëüíîãî ð³âíÿ ³ ìîæëèâèõ ïåðñïåêòèâ, à òàêîæ çîíè ¿¿ íàé-
áëèæ÷îãî âïëèâó íà ðîçâèòîê ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà. Ìîòèâàö³ÿ 
ëþäèíè ðîáèòü ñèëüíèé âïëèâ íå ò³ëüêè íà ¿¿ ïîâåä³íêîâ³ îñî-
áëèâîñò³, àëå ³, ÿê äèíàì³÷íà õàðàêòåðèñòèêà îñîáèñòîñò³, íà 
ñòðóêòóðó îñîáèñòîñò³ ëþäèíè çàãàëîì, âèçíà÷àº çàãàëüíó ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü îñîáèñòîñò³, ïðàãíåííÿ ëþäèíè, ¿¿ æèòòºâèé øëÿõ, ³, 
çâè÷àéíî æ, ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Âàæëèâîþ ñôåðîþ çàñòîñó-
âàííÿ çíàíü ïðî ìîòèâàö³þ º ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ó òîìó ÷èñë³ 
³ ïåäàãîã³÷íà. Îñíîâíà ö³íí³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ ìîòèâàö³¿ ïîëÿãàº 
ó ôîðìóâàíí³ ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîîö³íêè, ð³âíÿ ïðîôåñ³éíèõ äîìà-
ãàíü ìàéáóòíüîãî á³îëîãà, éîãî â³äíîøåííÿ äî òîãî ì³ñöÿ â ñèñòå-
ì³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ó øêîë³, ÿêå â³í çàéìàº, ³ òå, íà ÿêå â³í 
ïðåòåíäóº. Ñèñòåìó âêàçàíèõ ÿêîñòåé íàçèâàþòü ïðîôåñ³éíîþ 
ïîçèö³ºþ â÷èòåëÿ. Ïðîôåñ³éíà ïîçèö³ÿ ìàéáóòí³õ á³îëîã³â º ñèñ-
òåìîþ ñôîðìîâàíèõ óñòàíîâîê ³ îð³ºíòàö³é, â³äíîøåííÿ ³ îö³íîê 
âíóòð³øíüîãî é íàâêîëèøíüîãî äîñâ³äó, ðåàëüíîñò³ ³ ïåðñïåêòèâ, 
à òàêîæ äîìàãàíü, ÿê³ âèçíà÷àþòü õàðàêòåð ä³é, ïîâåä³íêè. Îá-
ðàç ñâîãî ìàéáóòíüîãî – öå îð³ºíòèð ó íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ ìàé-
áóòíüîãî á³îëîãà, îð³ºíòèð äëÿ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ.
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In the article the problems of motivation are examined in forming 
of professional activity of future biologists. Analysed, on the basis of 
psychological researches of research workers-psychologists, feature of 
factors of influence on forming of motivation for future biologists, self-
realizations in the process of own professional activity, orientations of 
future biologists on own educationally professional development.




Î.Ã. Ìàêñèìåíêî, ².Ñ. Ìàêñèìåíêî
РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ МЕТОДИКИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
ПСИХІКИ ОСОБИСТОСТІ
Ó ñòàòò³ äîâîäèòüñÿ çíà÷óù³ñòü äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ äèôåðåíö³à-
ö³¿ ïñèõ³êè îñîáèñòîñò³. Îá´ðóíòîâàíî çàñòîñóâàííÿ êàòåãîð³é àíàë³çó 
«ß-îáðàç», «Äîì³íóþ÷èé ïðèíöèï», «Ð³âåíü ñïðèéíÿòòÿ êàðòèíêè» 
äëÿ îïèñó ð³âíÿ äèôåðåíö³àö³¿ ïñèõ³êè òà ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèõ 
ïàðàìåòð³â ìåõàí³çì³â ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó. Ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî ñè-
òóàö³ÿ åìîö³éíî-áàòüê³âñüêî¿ äåïðèâàö³¿ ñòèìóëþº äèôåðåíö³àö³þ ïñè-
õ³êè, ÷àñîâ³ ìåæ³ ÿêî¿ çðóøóþòüñÿ íà á³ëüø ðàíí³ â³êîâ³ åòàïè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äèôåðåíö³àö³ÿ ïñèõ³êè, ìåõàí³çìè ïñèõîëîã³÷íîãî 
çàõèñòó, îá’ºêòí³ â³äíîñèíè, òðàâìóþ÷³ ïåðåæèâàííÿ.
Â ñòàòüå äîêàçûâàåòñÿ çíà÷èìîñòü èññëåäîâàíèÿ óðîâíÿ äèôôå-
ðåíöèàöèè ïñèõèêè. Îáîñíîâàíî èñïîëüçîâàíèå êàòåãîðèé àíàëèçà 
«ß-îáðàç», «Äîìèíèðóþùèé ïðèíöèï», «Óðîâåíü âîñïðèÿòèÿ êàð-
òèíêè» äëÿ îïèñàíèÿ óðîâíÿ äèôôåðåíöèàöèè ïñèõèêè è ñòðóêòóðíî-
ôóíêöèîíàëüíûõ ïàðàìåòðîâ ìåõàíèçìîâ ïñèõîëîãè÷åñêîé çàùèòû. 
Óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ ýìîöèîíàëüíî-ðîäèòåëüñêîé äåïðèâàöèè 
ñòèìóëèðóåò äèôôåðåíöèàöèþ ïñèõèêè, âðåìåííûå ãðàíèöû, êîòîðîé 
ñäâèãàþòñÿ íà áîëåå ðàííèå âîçðàñòíûå ýòàïû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèôôåðåíöèàöèÿ ïñèõèêè, ìåõàíèçìû ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé çàùèòû, îáúåêòíûå îòíîøåíèÿ, òðàâìèðóþùèå ïåðåæèâàíèÿ.
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Äåìîêðàòè÷í³ ïåðåòâîðåííÿ, ùî â³ä-
áóâàþòüñÿ â ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ ÿê öèâ³ë³çîâàí³é äåðæàâ³, çóìîâ-
ëþþòü ³íòåíñèâíèé ðîçâèòîê ïñèõîëîã³÷íî¿ íàóêè òà ïðàêòèêè. 
Ñåðåä íàóêîâèõ ïðîáëåì, ÿê³ íå âòðà÷àþòü ñâîº¿ àêòóàëüíîñò³ 
âïðîäîâæ öüîãî ïðîöåñó, îäíå ç ÷³ëüíèõ ì³ñöü íàëåæèòü ïèòàí-
íÿì ñòâîðåííÿ òà ìîäèô³êóâàííÿ íîâèõ ìåòîä³â òà ìåòîäèê. Ðîç-
âèòîê öüîãî íàïðÿìêó äîçâîëÿº ðîçøèðèòè ìîæëèâîñò³ ïðàêòè÷-
íî¿ ïñèõîëîã³¿ ó ñôåð³ íàäàííÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè ëþäèí³.
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